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Моделирование системы информационной поддержки 
преподавания проектирования технологических 
процессов
Работа посвящена обоснованию необходимости 
использования новых методов при моделировании систем 
информационной поддержки преподавания технических 
дисцшѵіин. Особое внимание уделяется «правильному» 
подходу при моделировании системы.
Современные условия производства требуют изменения, 
как содержания, так и самого характера инженерного труда. Он 
становится более сложным, более гибким (надпредметным) и 
требует умения самоорганизации и самоуправления. Для вы­
полнения такого инженерного труда современный инженер 
должен обладать компетентностью (набором ключевых компе­
тенций), которая включает в себя помимо функциональной гра­
мотности (знаниевой составляющей в предметной области) 
профессионально значимые личностные качества. Это требует 
изменения организации учебного процесса и применения новых 
образовательных технологий. Традиционные методы самостоя­
тельной работы (выполнение домашних заданий, курсовых ра­
бот и др.) направлены на закрепление знаний и приобретение 
умений и навыков в предметной области и не позволяют форми­
ровать и оценивать профессионально значимые личностные ка­
чества. Для этого необходимо использовать в учебном процессе 
современные методы управления, что невозможно без внедре­
ния информационных систем и технологий.
Одной из практических реализаций знаниевой состав­
ляющей в предметной области для будущих конструкторов- 
технологов является разработка технологических процессов 
(ТП). Для управления процессом разработки ТП требуется при­
менение системы информационной поддержки.
Разработка системы информационной поддержки необхо­
димо начинать с создания визуальной модели. Анализ модели 
выявит возможные ошибки до этапа разработки системы ин­
формационной поддержки, что позволит исправить их доста­
точно быстро и без серьезных трудозатрат. Наиболее эффектив­
ными средствами для создания подобных моделей являются 
средства структурно-функционального моделирования.
Структурно-функциональное моделирование как совокуп­
ность методов моделирования сложных систем вследствие 
большой размерности решаемых задач должно опираться на 
мощные средства компьютерной поддержки. Существует мно­
жество программных продуктов, позволяющих разрабатывать 
концептуальные, структурно-функциональные, информацион­
ные и объектно-ориентированные модели. Проблема сущест­
вующих продуктов состоит в том, что каждый из них позволяет 
разработать только один (максимум два) вид моделей, при этом 
разработанные модели обычно не имеют связей, и поддержка 
соответствия между моделями полностью ложится на плечи 
аналитиков и программистов. Поэтому в настоящее время воз­
никает необходимость в программном продукте, позволяющем 
разрабатывать все описанные модели, преобразовывать модели 
согласно процессу проектирования «сверху -  вниз» и осуществ­
лять взаимосвязь между ними.
Такой программный продукт был разработан в рамках 
Гранта РФФИ 05-07-90132в. Выбор этого программного про­
дукта для моделирования системы информационной поддержки 
преподавания проектирования технологических процессов по­
зволило получить следующие преимущества:
• на любом уровне моделирования можно обратиться к 
исходным данным вплоть до самого верхнего уровня;
• в процессе моделирования системы при переходе на 
более нижний уровень все данные верхнего уровня сохраняют­
ся, что позволяет избежать из потери;
• сокращение времени разработки за счет автоматиче­
ского формирования моделей нижнего уровня;
• создаваемая модель системы информационной под­
держки полностью соответствует функциональным требовани­
ям;
• на любом этапе моделирования встроенное средство 
анализа позволяет получить необходимую информацию;
• при изменении функциональных требований можно 
легко вносить изменения в систему информационной поддерж­
ки.
Использование данной программы позволило создать мо­
дель системы информационной поддержки преподавания проек­
тирования технологических процессов, которая будет оценивать 
как знания и приобретенные умения и навыки в предметной об­
ласти, так и профессиональна значимые личностные качества.
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